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（Davis, 1999 三砂訳 2003），マッサージの効果を示す研
究は数多く行われている。たとえば，成長を促す効果
（Field, 2003 佐久間訳 2008）やストレス低下の効果（鈴








































































































2019年 10月 1日～11月 13日の平日，9時 30分から




















































視距離は約 30 cm 以上離れていた。
実験材料 セルフマッサージの際，手を乗せるためにタ
オルを使用した。タオルは綿 100％の無撚糸フェイスタ












プラス TAS 9, TAS 9 View で測定される高周波数帯域値
（High Frequency 値：以下 HF 値）の対数変換値の
LnHF 値を副交感神経活動の指標として使用し，低周波
数帯域値（Low Frequency 値：以下 LF 値）と HF 値の




た，自律神経の全体的な活性程度を表す Total Power 値
（以下 TP 値）の対数変換値の LnTP 値を使用した。
LnTP 値は高いほど自律神経とストレスに対する対処能





























































































































の主効果（F（2,45）＝13.482, p＜.001, ηp 2＝.375）と測定
時の主効果が有意であり（F（1,45）＝53.169, p＜.001,
ηp 2＝.542），群と愛着スタイルの交互作用が有意傾向で
















































（2,45）＝11.865, p＜.001, ηp 2＝.345）と測定時の主効果
が有意であり（F（1,45）＝30.598, p＜.001, ηp 2＝.405），
群と愛着スタイルの交互作用が有意傾向であった























Figure 4 群別，愛着スタイル別，測定時の STAI-Y1尺度得点の平均値。エラーバーは標準誤差を表す。




























（F（2,45）＝3.035, p＝.058, ηp 2＝.119）。それ以外である
群の主効果，愛着スタイルの主効果，測定時の主効果，
Figure 6 群別，愛着スタイル別，測定時の Ln（LF/HF）値の平均値。エラーバーは標準誤差を表す。






















5.137, p＜.028, ηp 2＝.097），群の主効果（F（2,48）＝










Figure 8 群別，LnHF 値の高低群別，測定時の LnHF 値の平均値。エラーバーは標準誤差を表す。












（F（1,48）＝35.598, p＜.001, ηp 2＝.426）と Ln（LF/HF）
値の前状態と測定時の交互作用（F（1,48）＝11.087, p
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